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1 Il  s’agit  du  quatorzième  volume  des  publications  d’actes  des  conférences  données  à
l’occasion de  l’attribution de  la  médaille  Giorgio  Levi  Della  Vida  à  un savant  s’étant
distingué dans le domaine des études sur la civilisation islamique, et décerné en 1993 à
George Makdisi. Il inclut le texte de sept interventions portant sur le thème, très large,
donné  par  le  titre.  Dans  l’une  d’elles,  G. Makdisi  résume  sa  théorie  sur  l’origine
musulmane  de  l’enseignement  scholastique  en  Europe  médiévale  d’Occident.  Notons
également la contribution de George Saliba sur les attaques de trois penseurs ash‘arites
(Bāqillānī, Ġazzālī, Āmidī) contre l’astrologie, ainsi qu’une étude par Merlin Swartz sur
l’art homélitique en Islam médiéval, plus précisément de la ḫuṭba chez Ibn al-Ǧawzī.
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